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巻順 巻名 丁数 遊紙 括り 本文行数 和歌分書 書入 担当者
1 桐壼 25 前1 3 8．9 ○ 高田智和
2 帯木 42 前1 4 8910 ○ 高田智和
3 空蝉 10 前1 2 9 ○ 豊島秀範
4 夕顔 39 前1 3 9 ○ 豊島秀範
5 若紫 28 0 4 10 ○ 豊島秀範
6 末摘花 26 後1 3 9 × 豊島秀範
7 紅葉賀 20 後1 2 10 ○ 斎藤達哉
8 花宴 8 0 2 10 ○ 斎藤達哉
9
?
32 0 3 10 × 斎藤達哉
10 賢木 36 0 3 10 ○ 斎藤達哉
11 花散里 6 前1，後1 2 10 × 斎藤達哉
12 須磨 30 0 3 10
?
○ 菅原郁子
13 明石 28 0 3 10 ○ ○ 菅原郁子
14 濡標 24 0 3’ 10 ○ ○ 菅原郁子
15 蓬生 16 0 2 10 ○ 菅原郁子
16 関屋 6 0 2 9 × 菅原郁子
17 絵合 14 0 2 10 × 菅原郁子
18 松風 16 0 2 10 × 神田久義
19 薄雲 22 0 3 10 ○ 神田久義
20 朝顔 14 0 2 10 ○ × 神田久義
21 少女 38 0 4 10 ○ 神田久義
22 玉髪 30 0 2 10 ○ ○ 神田久義
23 初音 10 0 2 10 ○ 伊藤鉄也
24胡蝶 16 0 2 10 ○ × 伊藤鉄也
25 蛍 14 0 2 10
?
× f藤鉄也
26 常夏 16 0 2　・　10，11 × 伊藤鉄也
27 篶火 5 後1 2 89 × イ藤鉄也
28 野分 14 0 2 10 ○ × 伊藤鉄也
29行幸 20 0 3 10
?
× 伊藤鉄也
30藤袴 12 0 2 10 × 伊藤鉄也
31 真木柱 28 0 3 10 × 高田智和
32 梅枝 14 0 2 10 × 高田智和
33 藤裏葉 20 0 2 10 × 高田智和
34若菜上 78 後1 4 9 ○ 菅原郁子
35 若菜下 72 0 4 9 ○ 菅原郁子
36 柏木 30 0 3 10 ○ 菅原郁子
37横笛 12 0 2 10．1112 × 伊藤鉄也
38 鈴虫 14 0 2 910 × f藤鉄也
39 夕霧 46 0 3 10 ○ 伊藤鉄也
40御法 14 0 2 9．10 ○ 伊藤鉄也
41 幻 16 0 2 8．10 ? 高田智和
42 匂宮 10 0 2 10 × 高田智和
43 紅梅 10 0 2 10 ○ 高田智和
44竹河 32 0 4 9，10．11 ○ × 斎藤達哉
45橋姫 28 0 3 10 × 斎藤達哉
46椎本 28 0 4 10 ○ × 斎藤達哉
47 総角 64 後1 3 9 ○ 斎藤達哉
48 早蕨 14 0 2 910 × 豊島秀範
49 宿木 60 0 4 910 × 豊島秀範
50 東屋 42 0 4 10．11 × 豊島秀範
51 浮舟 44 0 4 10 ○ ○ 豊島秀範
52 蜻蛉 36 0 3 10．11 ○ ○ 神田久義
53 手習 42 0 4 910 × 神田久義
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　　　　平成22年度人間文化研究連携共同推進事業
　　　　「海外に移出した仮名写本の緊急調査」報告書
米国議会図書館蔵『源氏物語』翻刻
桐壼～藤裏葉
平成23年3月24日
編　者　斎藤達哉　高田智和
発行者　大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　国立国語研究所
　　　　〒190・8561東京都立川市緑町10－2
○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基本方針の
　判断の基準を満たす紙を使用しています。
○リサイクル適性の表示：紙ヘリサイクル可
